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LASPOES~AS DE GULHEM DE :BERGUEDÁN. 
CONTRA PERE DE BERGA 
, . 
. . por M A R T ~ N .  DE'RIQUER . . 
Tres poesías de GuiIhem.de Berguedán están dedicadas a decir 
mal de un personaje al que denomina Mos Sogres y a elogiar a una 
dama a la que da el senhal de Ma Sogra. Estas tres poesías son las 
siguientes : . . 
. . 
EZL non culaua chantar (210, 1 1 ) .  
Can l'ivevn ~ t t  la neu  ni.1 fvey, que en otra versión se inicia con 
la variante A r  el mes que la neu  e.1 frei (210, 2). 
7'r@ ai estat sotz coa de wzouton (210, 19).' 
Se údvierte en seguida que Mos Sogres y Ma Sogrn son marido 
y mujer, el primero odiado y la segunda amada por el trovador. Este 
llega a afirmar que espera que algún día lo matará, y agrega: 
Sogra, n o u s  d e i ~  pezar 
st be3  guardatz sa persona, 
que.1 dza qu'onz' lo rehona 
porretz cm tans +izelhurar. 
[.Suegra, ello no os debe pesar si miráis bien su persona, puesel  día' 
que c e l e  entierre podréis mejorar' cien veces  más^, E,.' non  cujaua; 
versos 29-32]. 
Mos Spgres y M a  S o p a  no indican relacióii de parentesco con el 
trovador, ya que no nos consta que éste se casara. Con razón escribía 
Milá : "Es iiicoiicebible el g ~ a d o  de cinismo que supondrían las com- 
posiciones que de esto tratan, a entenderse literalmente aquel nombre, 
pero romo no vemos que el trovador fuese casado, deberá interpre- 
tarse en una acepción vulgar y general para indicar un enemigo mo- 
lesto. Puede muy bien suponerseque las personas invectivadas por 
Guillermo no eran culpables de otro crimen que el de oponerse a sus 
1. Indico sieiiipre el Iiigar que ocupae In* poesías travadorescas que cito en 
A .  PILLEI H. C.~RCIEXS, Bibliogrn$IIie de? Tvarrbndol'rs, Halle, 1933. 
demasías~? E n  líneas generales Milá está en lo cierto, y podría co- 
rroborar su interpretación el nzieg-simentes del trovador Raimon de 
Tors de Marsella (410, 4) en el que satiriza a las suegras. Pero es 
evidente que Guilhem de Berguedán aplicó primeramente el senhaj 
de Mos. Sogres al hombre odiado, y luego, al cantar amorosamente 
a su esposa, empleó la forma femenina de aquel auténtico mote para 
esconder el nombre de la dama. 
Ugoliiii, tratando de estos dos personajes, indicó que «pare potersi 
dedurre che si tratti delsignore de B a g a  e della moglien," aunque 
luego no parece convencido del todo y no acierta a relacionar con el 
asunto a la .dama llamada N'Estefania, de quien trataremos a con- 
, , 
tinuación. 
, 
' ' Q u e M o s  S o g r e ~  y Ma Sogra son de Berga aparece bien claro eñ 
el sirventés Xro$ ai estat : +na dompna Ma Sogra.. . la. pros de Berga 
(versos 2 y 6) ; bpna domnelza dc Berga.: Vos e t z  fins aurs, e vostres 
maritz marga (36 y 37). 
E n  el sirventés Cantarey menlre nz'estau, eshumado por Ugo- 
l ini ,Wuilhem de Bcrguedán enumera sus enemigos: tras Folc 
Ranon (Ramón Folch de Cardona) figura e N  Peyre & Rerga.1 sagon 
(yerso 31), lo cual nos da el nombre auténtico de Mos Sogres y un 
precioso dato crouolÓgico, pues esta poesía ha de ser anterior a 1175, 
año en que fué asesinado Ramón Folch de Cardona (cuyo sucesor se 
llamaba Guillem, lo que evita confusioiles)." 
Sabemos, pues, que Mos Sogres u a  Pere de Berga, L a  poesía 
E u  non cuiava nos d a  el nombre de su esposa, Ma Sogra. Censura 
en ella Guilhem de Berguedán la tacafiería g la gula de Pere de 
Berga, que cometió la descortesía de hacer esconder el pescado que 
había en su casa cuando Arnau del Vilar fué a comer con él. Esta 
descortesía hizo llorar a Ma Sogra, que es abermosa y .buenas (ver- 
so 14) ; y M o , ~  Sogres es tan ávido en el comer y está tan Ueno de 
celos que 
rio.1' deu amar 
midons hrlE.rtefania. 
[uno !o debe amar mi señora Esi-efaníao, versos 19 y 201. 
2 M. MnÁ Y T:owraiii~s, De los trozindores 09; Kspaca. Barcelona, 1889, pIg. 390. 
. . 9. Vease la edicibn de A. Pnni>cccr. Xalnton da Tors, trovntovc $itarsigliese del 
srcolo X I I I ,  ~Stwli Iloniiinzin, VIII, 1910, pág. 38. 
4. FR,~NC~:CCO A. UGOLINI, Pocsie di Guillicwi de Berpedd Irz z ~ + t  cudice cnfolsro, 
uArchivum Romanicutnn, XXIII, 1939, p&g, 38 
5. UGOLINI, 1. C., fig. 39. 
6. Para esta precisi6u cranaliigica \,base DI. DE R~Qnsn, El 1roo.rdor Girout del 
Lt ic  y SOS poe~iQ5 confl-o Al/o+iso I I  d e  Arogdn, en este BoLETk, XXIII, 1950. pág. 246. 
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Estos datos nos permiten co~icluir decididainente que Mos So-' 
gres y Ma S o g r a  son los. scz~zhals de Pere de Berga y de  suesposa 
Estefanía. Aliora bien, e n  la segunda mitad del s i g l o x ~ ~  enconframos. 
constancia de  los vecinos limítrofes i e  Guilhem de Berguedán;. estre-. 
chamente relacionados con su familia, Pere d e  Berga y su .esposa 
Estefanía. Véase el extracto de algunos documentos' contemporáqeos 
. . 
referentes a estos dos personajes : ' 
1. 1162?. Sacramental de Petrw de Rerga., filius Sibille, a Alfonso 11 
de  Aragón, de los castrum de Peguera ct de Figolr et domzcm e t  fortitudi- 
ne?>c de Berga et castel.lu+>~ de Valle Magna.. L F M ,  571. 
" 11. 1166, 10 de febrero. Donación de .4lfonso 11 a Petro de Bcrga, a%- 
tea quam hedilicares, facerc domzrni et forciant i x  loco qu i  dicitur ,Blanca- 
fort,  qui est in contitutu Ceritaltie i+i termino cnstri de Pegeaa ... u t  habeas 
eam t u  tuique successores ad scruicium e t  fidelitatem m e a m  et  Petri, Ha-: 
tris mez, co?itilis Ceritauie. L F M ,  572. 
111. 1171, Z9 de septieinhre. Ego I>eti.cis de ner6.a; et ego S te fan in  
&or eius et ego Petrus filius epruni ... dan al monasterio de Poblet portus. 
integriter de Peguera, riidelicet IValiem Facildavi. cunt suis perti?ientiis el 
portus de Pegera plenarie sicut íciidiqzte pertinet ad i p s u ~ n  o r t z n t .  Habee 
autenb ajfrontaciolles e x  7 i . 7 ~ ~  parte iiitus i ? ~  Blanchafort? e x  alla parte 
sicut partitur C ~ I I I L  h,o?~ore Guillelmi de Berguedun d e  Spinalbeto et  de 
Costelar: e x  olia zcsque tewiii?izc~n Vallis de L o r t :  ex q?inrtfi $arte sicut 
partitur c.un' Iiorrore Ga.lícera~t?ii de Castcllo de Snirze el. iit cegia.. Sicmt 
iste affrolztaciones ilicludunc Vallem Fag76ndam ... Firmado in palacio de 
Berga.; signatuYas : S i g n u m  Petri de Berga, Signgnuiii Stefanie uror  eius, 
S ignum.  Petri filii nosivi. CP, 304. 
IV.  1171, 29 de septiembre. 'La misnia donacióu hecha por Raimuzdzrs 
de Peguera. Eiicabezan las signaturas Sigqium Petri de Berga et Petri fkTii 
eius. CP, 302. 
V. 1171, 26 de uovieriibre. S i g n u m  Petri de Bergo mayori entre los tes- 
tigos de un documento enc:ibezado por Berengañus de Iocba vicera ~Miizo- 
tisse, Bagiauurn, Berge ct  Bera tan i  pro dourzt&o rege. ACA, perg. Al- 
fonso, 117. 
VI. 1174, 30 de septieinbre. Raintundus Davidat i  y los suyos venden 
a Poblet los pastos que tienen en caslrum M a d r o m  Usque s d  cas t rua  de 
Peguera, et de castrum de Bla~icafort vsque i7i patria Vdbdelz!zde?lsi. Enca-. 
7.  Los doclimentos extractados tienen la si~uirnte txocedencia : 
ACA, Archivo de la Corona de Arag6n. 
CP. Cartulori de Poblcl,  ed. Barcelona, 1938. 
CSC, El ol l ib-e  Blarichn de  Sa»tos CTCILS, ed. F. U ~ r s k  MABTORELT,. Barcelona,, 1947'. 
LPM, Liber Feudorzim l l l o i a ,  ed .  F .  .MIQUEI. ROSELL, 2 vols., Barcelona, 1945.47. 
T. MIRET Y SANS.  Ttinera~io del rev Alfo7iro 1 da Cataluña. 11 E$&. Aror6n.eueste 
" BOLET~K, 11  1903-04. 
1. MIRET Y SAWS, LOS ~ e ~ ~ o l i l t e r  d e  Ceqdaiiya, Conflent y Bwgadd, uxernorias de la Real 
Acadeuiia de Buenas Letras de Aaicclonan, VIII. 1931 
h ~ i a n  testigos,: Sig~ruqn Poiicii de Mato+laiia y Signunt P, de Be'rgn. 
cP, 'no~.  
'VII. 1176, 23de inario. Eii Tarrazona Alfoiiso 11 hace una donacidn 
8'10s templarios. Entreotrostestigo!; firma 1'. de Berga. MIRET. Itinerario, 
yág: 393: ' ~' . . 
. . . 
VIII. , 1180, 1 3  de septiembre. En la donació11 que Alfonso 11 hace d e  
las truchas (omites trwitas, rccentes e t  salsas) de Cerdaña al monasterio 
(1,. SianteS Cte~is firniaii: Siyici~in Pdritii $e Motaplana y S i g n z ~ m  Pe&i 
dc Rerga.. C S C ,  236. 
I S .  1182, 6 de inarzo. Etitrc los testigos de iina donacibii quc Raiqrzzcn- 
dus de Vallemopia,  hace a Poblet, figuran : S i g i ~ u 7 1 ~  Petri de Bcrga maio- 
ris y S i g ? t z ~ ~ ~ i  PElri ?itiitork filiz~s :elLm. CP, 2%. 
X. 1183, 16 de mayo. En docuri;eiitorcfcreiite a los maiisos de Pigidna, 
figuran: S i g i ~ u m  Petri de Bevga niuioris y Sigztr i i~ Pctri iudor l s ,  f u u s  eius. 
CP, 324. 
' .'XI.' 1183, 29 (Te noviembre. Testamclito d e  Guilleni de Rerguedi, pa- 
die del trovador, cii cl que nombra albacea, entre otros, a Pere de Rerga; 
MIRET, LOS ves.~@n~Ces, pig. 160. 
XII. 1185, 14 de abril. En rl ~cucr(lo. celebr:rdo en Najac entre Al- 
fonso 11 y Ricardo [Curaíóii de l,e611], conde de I'oifiers, firman, entre otros, 
P. de Bergua, Uget de il;lut~pl.aiiu y A' de Vilar. .kCA, perg. Alfon, 387. 
' -  SII I .  1186; 6 dc septiembre. Conveniencia entre Alfonso 11 y Arnau de 
Castellbb. Figura : S i p f L m  P c l r i  de Uerga. LFM, 621. (Lo iiiismo en el 
sacramental que sigue, de igual fecha. LPM, 622.) 
XIV. 1198, 14 de abril. Doiiaciiii~ heclia por Aiiiuldus de Sa,pa et do- 
mina Sihillin wxor eius, que fui iili<i. Pclli de Rer ,p .  c t  ego Bertrandzrs de 
Saga filiio eondm, et ego Sarrra et Bereizgnria et Avr~nldus filii et filie 
corfmz rlel piirrto <le Yegiiera, según la concesióti quc hizo Petrus de 
Bergua (se refiere a nuestro docuniento 111, 'cuyos liinites se repiten). Fir- 
inaii los esposos y los cuatro hijos. CP, 301. 
Estos documentos nos permiten extraer algunos datos que inte-. 
resan para  l a  ,comprensión de l a s  poesías de Guilhem de  Bergue'dán 
contra Pere  de  Berga. a s t e  aparece hacia 1162, pero su esposa Este- 
faiiía no figura hasta el año 1171, fecha en l a  que el matrimonio ya' 
tiene un  hijo de edad suficiente para firmar en una donación. Este 
hijo, ~ c t r u s  iunior, aparece muy a menudo al lado de  su padre. Por  
el dic&ento XIV sabemos que Pere de Berga y a  había fallecido 
en 1198, e incluso es  posible que el Petrus  d e  Berga que aparece en 
1188 (doc. XIII) sea el hijo, ya muerto el padre. 
Arnau de  Sagá, el auténtico yerno de 1Mos Sagrss P e r e d e  ~ e r . g a ,  
y a  estaba casado con Sibilia, hija d e  éste y de Estefanía, el 6 de  
agosto de 1181, como consta en iinacesióii  que ambos hacen al mo- 
nasterio de Santes Creus (CSC, 242). Es t e  da to  s e  aviene perfec- 
tamente con el hecho de  que en I :IY8 tuvieran cuatro hijos suficiente- 
mente mayores para firmar en una  donación (doc. XIV). 
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Todo ello lleva a concluir que las poesías de Guilhem de Bezgue- 
dán en las que se envanece de un modo muy desenfadado iie poseer 
el amor de Estefanía de Berga han de colocarse alrededor del año 1170, 
cuando la dama podía ser todavía joven. Ello queda en cierto modo 
confimado por otros datos : 1." E l  hecho de que el sirventés C a w  
tarey vnenlre ~ir'estat~, en el que se nienciona con todas las letras a 
l'eyre da Berga, sea a11terior.a 1175, como ya se recordó. 2." L a  posi- 
bilidad de que el Arnau del Vilar que figura en E u  ltolt cujava como 
invitado a comer por Pere de Berga sea el mismo que aparece docu- 
mentado desde 1173 (véase ilota al verso 3) 
Por otra parte no deja de extrañar que el nombre de Estefanía 
se halle ausente en documeritos 110 reales de 1182 y 1183 en los 
que firman Pere de Berga g su hijo, lo que tal vez indique que la 
dania ya no vivía. Aunque a mi entender la época d t  los ataques 
viruleiitos de Guilhem de Berguedáu contra Pere de Berga ya ha- 
bía pasado, no deja de ser curiosa la constancia de este último y de 
Arnau del Vilar -- sin duda aquel que tan descortésmente acogió 
en su morada - en la entrevista que en Najac celebraron Alfon- 
so 11 y Ricardo Corazón de León (doc. XII), en la cual, según in- 
intenté argurneiitar en 1949 en este BOLET~K (XXII, phgs. 223-227), 
es posible que se hallase presente también nuestro Lrovador. 
Las extractos de doc~me~i tos  que acabamos de leer nos ponen bien 
de manifiesto otro aspecto muy interesante: la vecindad entre Guil- 
liein de Berguedáti y Pere de Berga. Así como en 1171 Pere de Ber- 
ga y Estelaiiía, al hacer clotiacióii del puerto de Peguera, tienen que 
señalar que Iimita cemi Aonore Guillelriii de  Berguedan de Spinal- 
beto et de Castelar (doc. 111), dos años después el trovador, junto 
con sus padres g hermanos, al donar a Poblet los puertos de Tagast 
y Campllonc, ha de indicar que limita11 ex una parta ~ I Z  w n t e  de 
Peguerra, sicut partitul, cum lzoltore P.  de Bergtca eí i n  Blancha- 
fovt (CP, 298). Y no deja de ser significativo que el padre del poeta 
nombre a Pere de Berga albacea testamentario en 1183 (doc. XI). 
Como detalle curioso hemos resaltado en nuestros extractos V I  
y VI11 e1 lieclio de que Pere de Berga aparezca junto a Pons de Ma- 
taplana, otra de las víctimas de las iras de Guilhem de Berguedán. 
S .  Corrobora estas coiicli!siories uii% nota que puiie 3ril:i n l  pie del versa 28 de 
Tiop  oi eslot. Dice Guillieiii de BerguedQn que se va a ver nl rey de Nnrnrra, más 
al16 de T.&ridn, y iiiicstru 1,iiitler provciiralista observa que reii 1172 inviidiú el reino 
de Aragijn Sauclio GiircCs el Noble, coii quien tuvo  Alfo>iso 11 frccucntrs reyertasii 
¡De los trovndores, p5g. 317, nota 19). No abstaiite esta referencia dc Giiillieui no me 
parece lu suficicute precisa para extraer d e  ella urii conclusiSn cruiiolúgica por aliora. 
Nos explicamos ahora algunos aspectos d e  la persoiialidad y d e l  
arte de Guilheni de Berguedán.. Nuestro trovador escribe siempre 
impulsado por odios terribles hacia las personas con las que social: 
meute se ve obligado a convivir o de las que depende : contra su pro- 
pio rey, coiitra el obispo de Urgel, contra Poiis de Matapiaiia, de 
cuyo hermano tenía un feudo,. y coiitra su vccino Pere de Berga. 
Guilhem se complace en cl escándalo más estrepitoso y siempre está 
dispuesto a recoger cualquier rumor malicioso, la confidencia del 
vicio más infame o el secreto más deshonroso para divulgarlo eii 
cancioncillas de tonada ligera y pegadiza, coi1 estribillos de aire po- 
pular, a fiii de. sumir en el más profutido de los ridículos o en la 
más bocliornosa de las vergüenzas a sus eiiemigos, precisamente en 
aquellos ambientes en que éstos son más conocidos y respetados. Con 
harta frecuencia autoriza su maledicencia con el iioinbre de sus in- 
formadores, ciertos o fingidos: so.m dis Guillents de  Tarascon, 
añade tras esplicar uiia eiiortui<-lad del obispo de Urgel (210,15) ; 
so-nz dis Giraus de  Jorba, despitSs de contar algo por el estilo del 
mismo (210,7).; quew Raimon de  Boxados M'II d i t z ,  e.N Arrtaulz 
d'Alos, cuando acaba de atribuir al prelado la mayor obsceiiidad 
(210, 21), etc. Da la sensacióii de que disfruta divulgando confiden- 
cias para baccr quedar en mal lugar a los misnios confidentes, sobre 
todo si son persoiiajes de la alta categoría de un Guerau de Jorba, 
consejero de Alfonso 11 y asiduo acompañante del monarca, o que 
gozan de la confiaiiza de la persona vilipendiada, como Guillem de 
Tarascó, instruineiito de la política de Ariiau de Perexens, obispo 
de Urgel. 
La composlción Eu non cujava. toma pie en un chisme que el tro- 
vador oyó contar a Arnaii d,el Vilar. La anécdota iio supotie una 
gravedad escesiva ; únicamente pone de relieve la descortesía y la 
avaricia de Pere de Berga, y lo que se Iiubiera olvidado a las pocas 
seinaiias de ocurrido nos Uega, al cabo de ocho siglos, como una nota 
íiitiiua de la vida de los castillos. Arnau del Vilar fué a comer, a 
:mediodía, a casa dePere  de Berga, g éste hizo esconder el pescado 
que tenía en su despensa. E l  trovador no se explica tal coiiducta, 
habiendo pescado en casa ; si lo Iiubiera tenido que coiiiprar, es tan 
tacaño Pere de Berga que le hubiera parecido ~iatural. Estefaiiía 
lloró por la ruindad de su marido, y ello es lo que desencadena las 
iras de Guilhem de Berguedáii : eii todo el reino no hay traidor igual 
a Pere de Berga, y como no le vale de liada poner de inaiiifiesto su 
alevosidad, él mismo lo matará si Dios permitc que se encuentren 
cara a cara, y e l  día que lo entierren su esposa mejorará cien veces 
iiiás. De la anécdota minúscula el trovador se lia elevado a las más 
[Fl 
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fuertes amenazas y a las ofensasmás intolerables para un caba- 
llero. Este sirventés, ligero y fácil, coiisiguió cierto éxito. Lo de- 
muestra el hecho que, unos diez años más tarde, Rertrán de Born 
copiara su estructura métrica y sus rimas en el sirventés S c ~ h e r  en 
con7.s, a blasrriar (80,39),' que según L.E.Kastner hay que fechar 
poco después de junio de 1183." 
L a  composición Cwz l'ivern (o : ir  el mes) tiene un carácter fan- 
farronamente agresivo, lo que la sitíia dentro del género llamado 
,gap. Sin pretexto alguno Guilhem de Rerguedán decide contar las 
traiciones de Mos Spgres, "el viejo tiñoson, dispuesto a recurrir :a 
su 'espada de acero y a su corcel, siiitomáticamente llamado Mata- '. 
,geEós, para saldar las cuentas que con é l  tiene pendientes. Pasa 
luego a elogiar a Ma. Sogra, la m's gentil de cuantas damas hay 
erifre nos ; y si alguien osa negarlo, el trovador está dispuesto' a 
luchar caballerescamente con él, pues por el anior de esta señora 
se siente fuerte y animoso, capaz de vencer a dos catalanes o a tres 
gascones (lo que significa que un catalán vale por gascón y medio), 
y cuando pelea en batalla o en torneo despliega su bandera con el 
'brío de un león o un leopardo. Acaba el sirventés con un rápido 
cambio de:tono en su estrofi quiiitay en la tornada: que el juglar 
Arnal¿lól' vaga al rey Alfonso a implorarle que no se deje acouse- 
jar mal'por las insidias de los enemigos del trovador ; él se defende- 
,rá v justificará en su corte y se someterá ti su señorío. 
La canción Trae ai estnt es mucho más audaz y su intención es 
extraordinariamente maligna. Hace tiempo que el trovador no ha cau- 
'tado a sil señora, i\fa Sri(=*a, la noble dama de Berga, y este:silen- 
cio no significa en modo alguno que haya olvidado que le d i ó e l  
cinturón de su gonela aniarilla. Se trata de la prenda de amor que 
las damas daban a susenamorados, coi1 lo que indicaban que acce- 
dían a que éstos pasaran de la categoría de Pregador a la de entene- 
dor, los conocidos gradosdel servicio amoroso sobre los que tanta,s 
referencias se hallan en las poesías de los trovadores.'Vuilhem 
.: 9. Véase In ediciún <le C. APBC, I>er Lieder Beylvnns v o i ~  Boni, Halle, pag. 37. 
~ I U N K  k. Cnlsrsrxs, lrniinliorr o/ fori>r ii& /he Old Pvouengal Ly7ic, aRouiance Pliilo- 
logyo, VI, 1952-'E3: pág . l l a ,  anota la igu;ilda<l qiie existe en ' l a  vcrsificacióti,dc.anibas 
pocsias y coliienta ! uBiit in ench case tlie cliroiialogy is tao vase to allon iis to be 
icrtnin wliich (if eitlicr) oT tlie t v o  poets iiiueiited tlie f o r m o  
10. 1,. E. KASTNTK, M U ~ C I  071 t i le  poeilis of Bortrnli de Borii, IV ,  :Thc Modern 
Lai>Yllsge Xevieii,i>,.SXXl, 1936, p:1g..'27. 
1.1. l?l ju:lnrAriialdú ~s tnrnbibii e l  eiicar~ndo por Guilhem de Rcrgued/ic .he llevar 
la poesia T<rln»s +des  *res (9i0, 16) .a- .130ns d e - ~ a t a p l s n n .  . . .  
28. El tema del cordó (cinturón) y de las prcndas de anioi lo señalo en algunas 
trovadores en m i  trabajo Pa7n lo crofiologin del  lrovador Csrueri. .Hstudios dedicados 
s hlenéiidez Pidalu, 111, 1952, Págs. 397401. En In poesia .Lai ort i,om nreilbir'ereve 
(310, 13), Guilheiii <Ic Berguedán dice que sil dania lo tiene prisionero y liat pc2 col 
.quiere decir con ello que Estefanía, p& lo menos, acepta con agrado 
s u  galanteo; pero luego aun indicará más. A consecuencia del re- 
galo del cinturón el trovador y el marido (maritz, verso 10) de la 
dama,. Mos So,pres, se enzarzaron en una guerra, lo que, si revela 
alguna realidad, habrá que entender simplemente en el sentido de 
hostilidad, a pesar de que Guilhem nos hable de envazimens y de 
assautz ; o La1 yez habrá que creer e n u n  torneo, como aquel otro, 
celebrado rii Salforas (hoy San IWartín de Sanfosas, cerca de Vich), 
e n  el que el trovador luchó con Pous de Mataplana, tema del que 
me ocupo en un trabajo en prensa. 
Posiblemente con estas palabras se inicia una serie de dobles 
sentidos torpes,.que se hacen diáfanos en las estrofas tercera y cuar- 
ta, en las que el trovador habla con todo descaro de la desairada 
situación en que ha dejado a Mos Sogres. E n  la estrofa quinta Gui- 
lhem se regocija pensando eii el &sito que alcanzará su canción entre 
el público y en el auge de su fama de Don Juan. Los dos versos de 
la tornada constitnyeii uiio de los momentos de mayor comicidad 
que se hallan en el cancionero de Guilhem, coiitraste chistoso y des- 
enfadado eiitre la dama y el marido, entre lo más valioso y lo más 
sucio, todo ello a base de una rima maliciosamente desfigurada a fin 
de cubrir de ridículo a un nombre odiado: Berga. 
L a  estrofa cuarta de Trqp ni estat aclara perfectamente el sen- 
tido de la expresión Mon Sogr'ab la wrona que encontramos en los 
versos 6 y 34 de E ~ L  non. cujava.. A este misnio aspecto y a la hosti- 
lidad eiitre Giiilliem y Pere de Berga, también consignada en Troi, 
ai estat, se refiere la segunda estrofa de Cl7.amtsm al comensada 
(210,7) : 
E pt?r tal l'aa nqoguda, 
que guerra m'es creguda 
de Mon Sopr'ab front pic; 
et e7 per loilig saubuda, 
q'iac non tan$ ga.6 ni bruda 
de nuilU ?non enemic. 
E n  Anzics:Marques (210,1), hallamos, fiiialuiente, otra alusi611 
insultante a Mos So,rres, que de Barsalones Porta las claus dLnt- 
gans e de no-fes. 
Doy a continuación el testo, seguido de traducción y notas y 
precedido de indicaciones bibliográficas y críticas, de las tres poe- 
ob un corito, lo que tnl vez podría. encaminar n identifica8 a esta dama coti Estefauia 
de Berga. 
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sias de Guilhem de Berguedán contra Pere de Berga. Me he basado 
en fotocopias de los diversos manuscritos que las transmiten," ama- 
blemente cedidas p o i ' e l  Itictitut de! Recherche et dlHistoire des 
Textes, de París. Sólo he consultado: directamente el texto del ma- 
nuscrito Sg, conservado eii la Biblioteca de Cataluña de la Dipu- 
tación de Barcelona. 
, ' : ' . ! ! !  
13. Exceptuando el nis. (de la Bib1iotee;i Gaffuri. de Bergamo), para cuyo tcxto 
me he valido de la ediciSn de C. DR LorL~s, en astudi Pfedicvalin. 1, 190445, psgs. 561- 
679. Las constaiites lagunas que presenta la lectura de este manuscrito obliga a tener 
en cuenta, en lasvariantes de las poesías publicadas, que la falta, de la indica- 
ci6n " tras una jariante puede indicar o que el texto de este ms. se acuerda c o a  
el del texto adoptado. o bien que es ilegible. 
.. . 
. . . 
. . . . ,' EU NOS' CUJAVA CHANTAR ' , . . ' 
. . 
.. , . .  
. . . . . (Pillet.,, 210,ll) 
. . .  
, . .  . 
.4, fol. 202 v. Guillems de Berguedan; PAKSCHER - DE LOLLIS, 
St. Fil. Rom, 111, n." 583. 
U ,  fol. 129 v. Idenz Gullle~uzs. 
C ,  fol. 212 r. G .  de Bergue[da]. 
1, fol. 194 r. Guille~vis de Rey,nrredai~; MAHN, Gedi~hio,.n.' 163. 
K, fols. 179 v.-180 r. Guillen~s de Berguedan. 
R, fols 2 2  v.-23 r. G.  da Bergi~edan ; UANH, Gediclzts, n l -  
mero 1064. 
Sg, lol. 124 r .  Anónimo ; véase U~OLINI, luego citado. 
w ,  n."" 65 y 60. Anónimo; DE LOI.I.IS, St. Med., 1, pág. 572. 
EDICIOXES : 
A. KELLER, C.  van Be~gueda*~,  pág. 34 ; testo de 1 con variantes 
de C. 
MIL*, De Los trovadores, pág. 310 (Obras completas, pág. 317) ; 
reproduce el texto de Keller con ligeras snprcsiones. 
UGOLINI, Pmsie di G. de Beirpueda. pág. 34 (pág. 18 de la sepa- 
rata) ; texto de Sg, completado y con variantes segiin fl y Kella.  
E n  el ms. Sg faltan las dos primeras estrofas, pero es el único 
en dar la tornada (versos 33-35). Como de costumbre I y K presen- 
tan una lectura gemela (cfr. versos 15,21, e&.), la cual es bastante 
vecina a la de D (cfr. 15, 17, 25). y los tres coinciden muchas veces 
con A (cfr. 1, 2, 8, 10, 17, 23, 30, etc.). C y R están estrechamente 
emparentados (cfr. 1 ,  8, 9, 21, etc.) y con frecuencia presentan 
lecturas idénticas a Sg (cfr. 17, 23, 25, 30, etc.). Ello permite el 
siguiente esquema : 
Los mss. C, R y Sg han creído que el primer verso de cada es- 
trofa era de seis sílabas, como los cuatro siguientes, cuando en rea- 
lidad es de siete (lo confirma Senher en cpms de Bertrán de Born 
que, como ya vimos, presenta el mismo esquema de versificación 
que el presente sirventés). E n  cambio, ADlK mantienen la canti- 
dad originaria del primer verso de cada estrofa. Por las razones que 
doy en las notas a los versos 3, 8 3, 23 creo que CRSg se acercan más 
que los otros al original del trovador. He  tomado, pues, como base 
el ms. C, al que hago ocho enmiendas (cuatro por las razones de 
métrica ya dichas; una, verso 16, simplemente ortográfica; dos, 
versos 9 y 15, para enmendar la declinación ; y una, verso 21, por 
ser hipermétrico). Todas las lecturas enmendadas que introduzco 
van apoyadas por otros mss. La  tornada se reproduce de SE, únim 
que la trae, con una sola enmienda. 
1 E u  non cujava chantar, 
que razon non avia, 
mas Arnaut del Vilar 
m'en a mes en la via, 
qu'auzi l'autrier clamar 
de Mon Suegre ab sa corona, 
que no1 det a l'hora nona, 
del peys, e fes l'amaguar. 
11 Baros, e com o poc far 
pus en l'alberc n'avia? 
Si n'agues a comprar 
ben tart l'en' dera-1 dia ; 
e quar ne fec plorar 
Ma Suegra, qu'es bell'e bona, 
Domidieu prec que.1 cofona 
0.1 lais ab mi encontrar. 
111 Nolt cobes es de manjar 
e ples de gelosia, 
per que no'l deu amar 
midons N'Estefauia ; 
e faria.1 menar. 
en la cort de Barsalona, 
que de Tortoz'a Narbona 
de trassio non a par. 
I v  E pus no ni'i ya1 reptar 25 
que1 fassa de bauzia 
. . laissar ni'o ai estar 
tro u n  jorn que l'aucia. 
Sogra,' noxs deu pezar 
si be.1 guardatz sa persona, . 30 
que1 dia qu'om lo rebona 
porretz cen tans melhurar. 
V Sogra Rerga e Cardona 
et Mon Sogr'ab la corona 
m'an fayt de vos tant luynar. 35 
1. - 1 Eu'falta en, CRw(-1) ; cuidava .4DIK. 2 car A ,  quar IK ; 
raza R w.  3 Arnautz AIK,  Arnauz D ; del ioglar AD, del iuglar IK, 
del villar w. 4 ma mes er A .  5 cauzi ;4R w ,  caudi DIK. 6 sogre 
ADIKw ; ab la IK. 7 qel uoil A,  que1 no1 IK.  8 e felo maniar A ,  e fe1 
amainiar D, e fe1 amangar TK, e fes lamagar R, e fes l . . .  mangar w. 
11. - 9 Baron C ; e fa l taen C R  w (-1). 10 pois Al ,  puois DK, 
pos R w ; laberc I ;  lavia ADIK. 12 lin R 13 me fetz A .  14 sogra 
ADIK ; qes bella e bona A ( t 1 ) .  15 domidieus C, dampne dieu A,  
dampnideu D, domnideu IIC ; confona IIIK.,, 16 hol C. 
111. -Empieza el texto en S g .  17 Mout A ,  Molt DIK, falta, en 
CRSg ( - 1 )  ; es cobes ADIK ; mangar IK. 18 plens 'ADIK ; golosia 
A. 20 nestafania D. 21 e faria li menar CR (t l ) ,  faria lo menar A ,  
farial o meuar D, farial la  mellar IK, e farial menar Sg .  22 barse- 
lona A,  barzalona IK ,  barcelona Sg.  23 de tortossa narbona R ,  de 
tortosa a narbona S,q, da sant iacme a narbona A ,  de sainc me a nar- 
bona D, de san iacm a narbona IK. 24 de f-ta en RSp ( - 1 )  ;tracion A ,  
tracio DSg, traicio IK, traison u,. 
IV. - 25 E falta e n  CRSg ( - 1 )  ; pois ren nom val A ,  puois 
[puis I ]  nom val DIK, pus no mii val CRSg. 26 qeil A. 27 aurey mo 
a laixar S g  ; me D. ,30 be1 CSg, belh R ,  ben AIDIK. 31 rebona CIKR 
repona AD, depona Sg. 32 en poiretz A ( +  l ) ,  poirez D,  poretz 1, 
pouretz, K, podetz S g .  
V .  - 33-35 s61o en Sg ,  34 sogre ab S g  (t 1). 
1. - No pensaba cantar, porque no tenía motivo, pero Arnau 
del Vilar me ha encaminado hacia ello, pues le oí quejarse el otro 
día de Mi Suegro el de  la corona porque a hora nona no le dió pes- 
cado, y lo hizo esconder. 
11. - Señores: jcómo pudo hacer tal cosa teniendo pesca.do en 
casa? Si lo hubiera tenido que comprar, [se explicaría] que no le 
diera en todo el día ; y ya que hizo llorar a Mi Suegra, que es her- 
mosa y buena, ruego a Nuestro Señor que lo confunda o que lo haga 
encontradizo conmigo. 
111. -Es muy ávido en el comer g está lleno de celos, por lo 
que no lo debe amar mi seíiora Estefaiiía ; y [yo] lo haría llevar a 
la corte de Barcelona, pues desde Tortosa hasta Narboua no tiene 
par en traicibn. 
IV.  - Pues de nada me sirve quflo haga acusar de alevosidad, 
lo dejaré estar hasta el día que lo mate. Suegra, ello no os debe 
pesar si miráis bien su persona, pues el día que se le entierre po- 
drélsme'jorar cien veces más. 
V. - Suegra: Berga, Cardona y Mi Suegro el de la corona me 
han hecho alejar de vos mucho. 
1-2. E l  sirventés empieza con un tópico que se halla con fre- 
cuencia al principio de composiciones trovadorescas ; véanse sola- 
mente dos ejemplos : 
Estat aurai de chantar, 
per sofracha de razo,. 
mas er ai cor quem n'essai 
de far bons motz.. . 
Gui d'uissel, 194, 7, ed. J. AUDIAU, pág. 37. 
B e m  cujaaa que no chnntes oguan.. . 
e pus a lieys ai ma chanso firmeza, 
ben la dei fw... 
Pons de la Guardia, 366.4, ed. T., FRAEÍK, pág. 302. 
3. - Arnaut del Vilar. L a  signatura de un personaje así llama- 
do, hijo de un Guillem ( s i g w ~ n  Arnardi filius Guilkmi de Vdar), 
figura en undocumento del 1 de abril de 1173 referente a los Mont- 
cada y a los Alcarraz-Jorba (ACA, perg. 133 de Alfonso) ; sin duda el 
mismo Arnau (signum Arnaldi de Vilar) aparece entre los testigos de 
una donación que Petrus de Domenova [Casanova] y su mujer Er- 
messendis hacen el 14 de septiembre de 1175 al monasterio de Po- 
blet (Cart. Pob., 310-,28) ; el 4 de marzo de 1177 vuelvo a encontrar 
la firma de Amaldi de Vilar (Crt. de Sant Cugat, 11 1 l),  así como en 
1185, junto a la de Pere de Berga (véase documento XII, antes ex- 
tractado). La lectura Arnazltz del jogíar, que presentan cuatro mss. y 
que acepta Ugolini, tiene difícil defensa no tan sólo por el raro uso 
de la preposición y el artículo da1 frente a una designación profesio- 
nal, sino también porque la persona que puede ser desairada eii la 
morada de Pere d e  Berga negándosele u11 plato de pescado ha de 
tener foriosamente más categoria social que un juglar. No creo, pues, 
que aquí se haga referencia a Arnaldó, juglar de Guilhem (vease 
nota 11) ; el' nombre Armau es frecuentísimo en Cataluña en la épo- 
ca del trovador. 
7. hora noma, hacia mediodía. 
8. Se impone la lectura amagar de los mss. C y R, contra el a 
manjar de los demás, no sólo porque manjar aparece en rima en el 
verso 17, sino también por el contexto: Pere de Berga hizo escon- 
der el pescado que tenía en casa al llegar el invitado. L a  lectura 
maajar obligaría a esta absurda interpretacibn : ano le di6 pescado, 
y se lo hizo comern. 
19. deu  amar, y más adelante deu frezar (verso 29) mantienen 
su carácter de obligación y no tienen el de verbo simple tan frecuen- 
te en provenzal. 
23. Los mss. ADIK traeti la lectura que de San1 Jacm'a Nar- 
bona, o sea ade Santiago [de Compostela] a Narbonan. Es preferi- 
ble Tortosa (lectura de CRSg) ,  pues Guilhem de Berguedán, ha- 
blando de sí misino, dice eii otra ocasión : 
non a vassabh tan bo 
de  Tortosa als portz 
o sea ade Tortosa hasta los Pirineosn (210,12, versos 12 y 13). La 
indicación <<de Tortosa a Narbonaa señala, por la costa, la extensión 
de los domiiiios de Alfonso 11, y esta es la idea del trovador: Pere 
de Berga es el mayor traidor que existe en las tierras del rey. 
31. rebona y repona (véanse las variantes) son dos formas del 
verbo arebpndre, re$-, enfouir, enterrera, LEVY, Petit Dic. La  idea 
del trovador es diáfana : el día que se entierre a Pere de Berga su 
esposa mejorará mucho. Caben dos interpretaciones: mejorará por- 
que dejará de vivir al lado de hombre tan despreciable ; o bien: 
podrá casarse con otro (iGuilhem ?) que será mejor que d difunto. 
CAN L'IVERN NI LA NEU NI  L FREY 
AR EL MES QUE LA NEU EL F R E I  
(Pillet, 210,2) 
MANUSCRITOS Y EDICIONES DIPI,OMÁTICAS : 
A ,  fol. 202 v. Cuillems de  Berguedan ; MAHN, Gedichh, n." 1065 : 
GRWZMACHER, Arch. 34,193 ; PAKSCHER-DI:. LOLLIS, S t .  Rom., 
111, n." 582. 
D, fol. 127 r .  Guillems de Bregadan. 
D.." fol. 179 r. Willems de Bregedan. 
I ,  fol. 192.v. GuZll~alns de B o r g u e d a ~ ;  MAHN, Gedichta, n.' 158. 
K, fol. 178 r. Guillenzs de Berguedan. 
Sg, fol. 124 v. G.  de B .  ; véase UGOLINI, luego citado. 
C, fols. 385 v. - 386 r. Anímimo. 
w, n . " 3 6  y 45. Anónimo; DE LOLLIS, St.  Med., 1, pág. 567. 
EDICIONES : 
A. KELLER, G. von Berguedan, pág. 2 2 ;  texto de I .  
MILÁ, De los trovadores, pág. 308 (Obras com@letrw, pág. 316) ; 
reproduce el texto de Keller con ligeras supresiones. 
UGOLLNI, Poesia di G. de Berguedh, pág. 43 (pág. 27 de la se- 
parata) ; texto de SE, con variantes de D, D." y Keller. 
En el ms. C faltan las estrofas V y VI (versos 29-39). Sg o f r s  
ce un texto muy distinto al de los demás mss., y es el único en 
mantener la rima genuina de los versos 5 y 6,  que todos los otros 
han corrompido ; al propio tiempo S g  presenta un distinto orden 
de los versos 34-37, lo que implica que su versión dé una tornada, 
al paso que en los restantes mss. ofrecen dos (véase la nota a 
los versos 36-39). El verso 17 de S g  es superior al de los otros 
mss., ya que en éstos aparece aquí repetido el verso 12 ; el verso 10 
de S g  presenta un sentido evidentemente mejor que el de los demás 
textos. 
La versión de S g  es tan peculiar, y en algunos puntos tan su- 
perior a la de los otros mss., que la publico independientemente y 
en primer lugar (1). E n  segundo lugG (11) va la de los demás mss., 
a base del texto de A ,  el cual sjlo ha sido enmendado en tres oca- 
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siones (versos 5 y 6, por razones de rima y con el apoyo de Sg; 
verso 15, por ser hipermétrico y de acuerdo con CDDaIK): E n  la 
traducción pongo de relieve las diferencias de ambas versiones, y, 
cuando éstas existen, la de 1 va en la parte superior y la de 11 en 
' '  .' la paite'inferior. 
I Can l'iverii ni la neu ni.1 frey Ar el mes que la neu e.1 frei 
vey. venir ni.1 glatz ni'l anrei, vei venir e l  gel e.1 aurei, 
chaqtarai de las traicios chantarai de las tracias 
que.m fetz Mon Sogre, .I veill tynos ; qcm dis Mos Sogres,vieills.tignos ; 
c'anc no m'i valc ni dret ni fei, 5 e pois no m'en val dretz ni fei, 
al bran d'acer ne clam mercei al bran d'acier en clam mercei 
e al ferran Matagelos. et al ferran Matagilos. 
11 E sobre tot al Glorios, E sobre tot al Glorios, 
que sab mon dret e mas razos, que cap mos dreitz e mas razos, 
qu'esters autra dona no vey , 10 q'estiers antres amics n0.m vei 
mas Ma Sogra, a cui sopley, mas sol Ma Sogra, cui soplei, 
qu'es la genser e la plus pros q'es la mieiller e la  plus pros 
que sia de $a enfre nos ; dompna que sia demest nos ; 
e ment ne qui m'o desautrey. . e . ment qni que m'o desautrei. 
111 E ja no s'en conhat'ab mei 15 E ja no s'en combat'ab mei 
un cavaler ni dui ni trei, us cavalliers ni dui ni trei, 
que l a  gencer dona c'anc fos, que la mieiller e la plus pros, 
bela 'sogia, e sietz vos bella Sogra, non siatz vos 
que sia de neguna ley;  e la gensser de nuilla lei ;. 
et venceria:m, fe qucus dey, 20 q'ie.n vensserla, fe qe'us dei, 
dos catalas o tres gascos. ' ' dos catalans o tres gascos. 
IV Sogra, per vos estau joyos, Sogra, p.er vos estau joios, 
francs e fis o homelitos ; francs e fins et humelios; 
e can ma seynera despley, e qan ma seigneira desplei, 
en batayla ni en torney, 25 en batailla o en tornei, 
vau del ferir encoratjos, vanc de ferir plus voluntos 
que, s'era leupa~tz  o leos, que, s'era lioparz o leos, 
no mouria tan gran esfrey. nwis darion tant gran esfrei. 
V 'Arnaldo, en ton palafrey ~ r n a u d o i ,  en ton palafrei 
t'en vay dir a mon seinhe.1 rey 30 vai dir a mon seignor lo rei 
-joglar, no sies temeros, - joglars, non sias temoros, 
enans sias del dir cocchos - ' anz sias del dire coitos - 
[17j 
qu'el per fol cosseyl nom guerrey, que per fals consseill n0.m gerrei, 
que mais val qu'en sa cort plaidei qu'eu farai dreich a sa mercei 
et qu'el ne sia poderos. 35 e mandamen voloutairos. 
VI Qu'eu farai dret volenteros E ve.m mieills q'eu sa cort pladei 
e manament en sa mercey ; e q'el en sia poderos. 
e qui m'apela de no-fey, [VII] E qui m'apella de no-fei 
eu non soan ,neire ni ros. non i'eu soan negre ni ros. 
1. - l Ara mens [mes DI que I)DaIK. 3 chantarai repetido 
en C. 4 que dis C ; mos suegrel vielh C, mos sogres viellz D, 
motis'suegrels viels n", mos suegrels viels I K .  5 [dreiz mala 
transcr24cióm de Pakscher-De Lollis] ; ni'fes ACDDalKw. 6 merces 
ACDDaIKw. 7 feran DIKw. 
11. - 9 saup I K .  10 noy C, noi DkIICm. 1 1  suegra 1l"IKw. 13 de 
ues CDD"IK. 14 no Sg.  
111. - 15 combata ab A (-l), combatab CDaIK, combatamb D. 
16 uns DDalKw. 18 suegra D I K .  20 que en De, queu 1, quieu K .  
21 gascoms I K .  
IV. - 22suogra D, suegra P I K  ; estauc CD". 23 fis CDIKw ,;
humilios CD. 25 batailla et en D. 26 plus volotitois D'IK, tan co- 
ratjos C.  Zi que si  era C ; laupartz CD", leuparz il, leupartz I K .  
28 nos darian CDDalK. 
V. - 29 Arnaldon D." 30 me vai dir DIK,  me fa vai dir D" ; 
seingnor le rei O, signolrei P. 31 juglar D* jugar1 [sic] I K ;  
siaz D ; terneros Da. 35 voluntairos DIK.  
VI-VII. - 36 e uem A D ,  e iien DaI, euS K .  37 en sa poderos D. 
38 non fei DDBII<. 39 nigre DIK.  
Cuando veo veiiir el iiivieriio, i la nieve, el frío, el Ahora en el mes en que veo venir 
' i  que me hizo. hielo y la tormenta, cantaré de las traiciones que me dijo 1 ~i 
í el viejo tiñoso; I { nunca me valieron Suegro, y pues con él viejo tiñoso ; ) de- no me valen 
recho ni fe, recabo el auxilio de la wpada de acero y del corcel 
Mataceloso. 
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11. Y sobre todo del Glorioso, que sabe mi derecho y mis ra- 
{a otra dama { 1 zones ; pues por otra parte no veo otros amigos sólo 
la más gentil 
a Mi suegra, a la que imploro, que es y más noble la mejor { } que haya ,( entre quien nosotros, y miente 
. dama ( alrededor de cualquiera que 
( m e  lo discuta. 
111. Y que no me combatan un caballero, ni dos ni tres que 
í la más gentil dama que jamás hubo, 1 í seáis vos, hermosa Suegra, la mejor y la más noble, no seáis 
que haya en 1 ninguna ley ; porque yo vencería, os doy vas, y la más gentil de 
fe de ello, a dos catalanes o a tres gascones. 
IV. Suegra, por vos soy feliz, franco, leal humilde; y iYl 
cuando despliego mi baiidera, en batalla { ] en torneo, voy 
animoso i no causaría a atacar que, si fuera leopardo o león más deseoso no sentirían 
tan gran espanto. 
Arnaldó, ( Arnaudón. en tu palafrén { zte ) a decir a mi señor el 
-, 
rey - juglar, no seas temoroso, y sé pronto al decirlo - que por 
pues más vale que yo me 
mentirosos consejos no me guerree, pues justificaré mi derecho 
defienda en su corte y que él sea señor de mi. 
con su merced y voluntariamente [estaré] a su mandato. 
VI-VII. { Porque yo voluntariamente justificaré mi derecho y Y mejor me va defenderme en su corte y que él sea 
[estaré] a su mandato con su merced. 1 Y a quien me acusa de seüor de mí. 
deslealtad no le menosprecio ni negro ni rojo. 
7. E l  iiombre de este caballo de Guilhem de Berguedán se 
parece al de Girart de Fraite, dJEufrate, que figura en la chan- 
son de gesta de Asprernon: 
Aspremont, verso 5026; ed. L. BRANWIN, 1 pág. 161. 
19. Ley en el sentido de creligiónu, o sea: es la mejor tanto 
entre las cristianas como entre las judías y moras. 
29. Sobre este juglar, véase nota 11. 
36-39. Estos cuatro versos forman, eii la redacción de Sg, una 
sola tornada, ya que sus rimas corresponden a las de los cuatro 
últimos de la estrofa anterior. En cambio, en la redacción repre- 
sentada por los otros mss., forman dos tprnadas, cada una d e  las 
cuales presenta las mismas rimas, que son a su vez las de los dos 
ÚItimos ver;sos de la estrofa anterior. Da la impresión de que esta 
Última versión -la de las dos tornadas - sea la genuina, ya que 
el texto de Sg ofrece un sentido humilde y respetuoso, al paso 
que el de los demás mss. supone cierto cinismo: uMe es prefe- 
rible defenderme yo mismo en la corte del rey, g que así él &a 
seilor de mí.n Ello supone una actitud de conveniencia, no d e  
desinteresado acatamiento. Recuérdese que incluso cuando se diri- 
ge desde la cárcel a Alfonso 11, Guilhem no depone su actitud al- 
tiva (cfr. 210, 12). 
39. RAYNOUARD, L. R., IV, pág. 310, reproduce este verso, y 
el anterior, y traduce: «Qui m'appelle de non-foi, ne I'en méprise 
noir ni roux (qui que ce so i t ) .~  Ugolini propone la siguiente inter- 
pretación: aNon ricuso nero ne rogso, cioP noii temo colpi ne fe- 
rite, vale a d i r e :  non temo di batterrni, sono pronto a rintuzzare 
l'offesa coi1 le armi in pugno.~ 
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TROP 4T ESTAT SOTZ COA D E  hlOUTON 
,(Pillet, 210, 19) 
:MANUSCRTTOS Y EDICIONES DIPLOMÁTICAS : 
A, fols. 199 v.-200 r.. Gui l l em de Bergedari, sirventes; PAK- 
SCHER-DE LOLLIS, St. Fil.  Rom., 111, n . 3 7 3 .  
D, fol. 127 r. Guillems de Berguedan. 
H ,  fol. 60 r. Guiellms de Bviedan; GAUCHAT - KEHKLI, St. Fil. 
Rom., V, n . 9 6 8 .  
I ,  fol. 192 v. Guillents de Berguedan ; MAHX, Gedichte, n . 3 9 3 .  
K, fol. 178 r. Acontinuación de la Vi.da de Guillelns de Ber- 
guedan. 
w,n."?6 y 45. Anónimo ; DE LOLLIS, Stud. Med., 1, pág. 567. 
EDICIONES : 
A. KELLER,G. von Berguedan, pág. 49.; texto de 1. 
MII,Á, De 'los :trwoadores, pág. 309 (Obras com@letas, pági- 
na 317) ; fragmentaria. 
ESTABLECTMIENTO DEL TEXTO : 
Me baso en la lectura de A, en conjunto más aceptable que la 
de los demás mss. IK, como de costumbre, dan un texto casi idén- 
tico, con el cual a veces concuerda U (cfr. versos 7, 10, 20, 29 etc.) 
y con menos frecuencia H (cfr. 28). E l  texto de A ha sido en- 
mendado en los versos 2, 19, 24, 25, 27, 33 y 34 con el auxilio de 
los otros mss. ; y en el verso 24 se ha adoptado una lectura no 
registrada en ninguno de ellos. 
1 Trop ai estat sotz coa de mouton 
que non chantiei de ma dompna Ma Sogra, 
de la genssor que anc noiris en terra, 
. . . . . . . . . . . . . .  
bocha e front et huoils clars e rizens : 5 
a fe qeus dei, midonz; la pros de Berga, 
et acuoil gen e coindeia et alberga. 
11 E nous cuidetz q'ieu m'oblit lo cordon 
qem det l'autrier de sa gonella groga, 
per qel maritz et ewns mesclem de gerra, 10 
don eu n'ai faitz inains bos envazimens 
e maiiis assautz, don Mos Sogr'es dolens, 
c m  cuidet dar l'ostal de Na Zamberga: 
mieus fol gazaiiis la nuoit, qui.s vol s'i perga. 
111 E prec Ihesu q'ira ni mal non don, 15 
ni gauch ni ben a.N Cogot de Savoga, 
tro qe'ns veiain plaii en comba o en serra 
reiigat amdui ab totas nostras gens ; 
e parr'adoncs cals es lo plus valens 
ni cals ferra mieiils de sa schirimberga, 
que non es jorns per s'amor 11011 la terga. 
IV Gen li pausiei los corns el capairoii, 
que tota reu pot hom dir mentrcis joga ; 
et al partir aic tal corneill'esquerra 
que tornarai sans e sals e gauzens 25 
a la meiiior e que es plus valens ; 
e per m'amor prec li que non s'esperga, 
qu'eu vauc vezer lo rei navar part Lerga. 
V A Mon Sogre trarnetrai ma chansson, 
que par judieu q'iesca de sinagoga ; 
e porta lam, qui no t clau o no t serra, 
tu, Montanier, e iioii estias lelis, 
qe riran eii cavallier e sirvens : 
tal mil diraii que Ihesus lo somerga; 
c'nsqes dira q'ieu rneillur et enderga. 
VI A vos m'autrei, bona dompna de Berga: 
vos etz fins aurs, e vostres maritz merga. 
1. - 1 souz coa D, de corua N, sotz coza I K ;  molton H. 
2 queu D H I K ;  11a sogra A .  3 quez anc H. [em la. transcr~@cibn de 
Gauchat-Kehrli se ha omtldo aiic]. 5 e luissens H .  6 queus DIK,  
queu H. 7 e coinde DIK(-1),  e convida H [m la transcripción de 
Gauchat-Kehrli coinda]. 
11. - 8 e non cuides ges l K ( +  1). 10 marritz I K  ; eu mesclem 
DIK,  en mesclam H ,  eu mes c...^. 12 suegres I K .  13 que cuidet H ; 
de nazamberga AD,  de nazimberga H ,  de uazemberga I K .  14 quis 
vol ses perga D, que no1 sis perga H, quis vol sis perga I K .  
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111. - 15 non AD, nom H, no IK. 16 ni ben ni gauz H ;  an 
gogot D, angot IK(-1) ; de savoia H. 17 plan en cunb o en serra 
[sera DI D'IK, plano cun banssera H.  19 e para adoncs A, e parra 
doncs DIK, e parra (?)  donc H ; cals sera plus D. 20 fera DIK ; de 
sascaranberga D, de sascher rem berga H, de sa carramberga I ,  de 
sa caramberga K.  21 fa l ta  en H. 
IV. - 22 pauzei DIK, pasei H. 23 totas res H ; mentres DHIK ; 
loga IK. 24 ac ADHIKw; corti en lesqerra A ,  corneill esquena 
DIK, corneil escherra H ,  corn... esquerao. 25 que men cor- 
net A, que men tornet D, quen tornerai H ,  que tornarai IK ,  queu 
tornes sai(?)w ; sain e salu 11. 26 qui H. 27 e per amor A ; se per- 
ga H. 28 vau DHIK. 
V. - 29 suegre DIK. 30 que juizeus quesca D(-1), que judeu 
veill par qui eis W, que juzieus viels par quieis IK ; de sy noga H. 
31 lan D, lau H ; qui nout clau e not serra [sera D,] DH, qui not 
iao [la a anulada]  iiot sera 1, qui not clau io not sera K.  32 Mon- 
taniers D, Montaners H .  33 qe rirau en A ,  que riran en DH, 
qnerriran en I K ;  cavalers e sergenz H. 34 dirant A ,  diran DIK, 
dira H ;  sorzmerga H. 35 quen meillor H. 
VI. - 36 valens dona H, valenz dompna I ,  valenz domna K .  
37 marritz IK .  
1. He  estado demasiado tiempo inactivo sin cantar de mi se- 
ñora Mi Suegra, de la más gentil que jamás se crió en la tierra ..., 
boca, frente y ojos claros y risueños: os doy fe [de que se trata 
de] mi señora, la noble de Berga, que acoge gentilmente, agasaja 
y alberga. 
11. Y no creáis que me olvido del cinturón de su gonela ama- 
rilla que me dió el otro día, por lo que el marido y yo nos enzar- 
zamos en guerra, en la que he dado muchas buenas acometidas y 
muchos asaltos, por lo que Mi Suegro está dolorido e intentó 
darme el hospedaje de Na Zamberga: mía fué la ganancia durante 
la noche, quienquiera que allí pierda. 
111. Y pido a Jesús que no dé pena, mal, gozo ni bien al As- 
tado de Savoga hasta que nos veamos claramente en valle o en 
sierra formadas ambos con toda nuestra gente ; y entonces se verá 
cuál es el más valiente y cuál atacará mejor con su C...], pues no 
hay día que no la limpie por su amor. 
IV. Gentilmente le puse las astas en el capirote, pues todo se 
puede decir mientras se juega ; y al regresar tuve tal corneja iz- 
quierda que volveré sano, salvo y contento a la mejor y que es la 
más valiosa. Le pido, por mi amor, que no se desespere, porque 
me voy a ver al rey navarro más allá de Lérida. 
V. Enviaré mi canción a Mi Suegro, que parece judío que 
salga de sinagoga, y llévasela de mi parte -sin que te recluya ni 
encierre - tú, Moutaner, y no seas gandul, porque hará reír a 
caballeros g servidores: un millar de ellos dirán que Jesús lo su- 
merja, y cada uno dirá que yo niejoro y prospero. 
VI. A vos me entrego, buena dama de Berga: vos sois oro 
puro, y vuestro marido mierga. 
1. RAYNOU.~RD, L. R . ,  IV, pág. 252, transcribe este verso e 
interpreta el modismo en el sentido de arester coiu. 
2. S o y a ,  rima falsa, pues consuena con palabras acabadas en 
-0ga. 
4. Este verso falta en todos los manuscritos, en iiinguno de 
los cuales se advierte la laguiia. Podría dudarse,si el que falta es 
éste o el siguiente, pues ambos son de la misma rima ; no obstante, 
si aceptáramos que el perdido es el verso 5, tendríamos que supo- 
ner que el trovador dice de su dama que es ala más gentil que 
jamás crió en la tierra boca, frente, etc.n, lo que parece poco pro- 
bable. 
13-14. Por lo que e1 trovador dice en las estrofas siguientes no 
hay duda de que en estos dos versos hace una referencia muy h a -  
liciosa : Mos Sogies se figuró que hacía una mala jugada a Guilhem, 
pero éste, aquella noche, sacó buena ventaja g aquél salió per- 
diendo. E s  difícil averiguar el exacto sentido y la procedencia de 
esta espresión Z'ostal de Na Zarnberga, que aquí aparece evidente- 
mente traída por el difícil corison:inte en -erga. Con mucha cautela 
sugiero la posibilidad de que halla aquí una aliisión al cantar de 
gesta francés paródico Audigier (que se fecha hacia 1150), en el 
cual la madre 37 la esposa del popular protagonista se llaman, res- 
pectivamente, Raimberge y Griniberge. Guiraut de Cabreira co- 
nocía el poema francés, pues en su Elzsenkume+a (verso 192) cita a 
Ramberf ab lo furguon. 
16. Más que un senhal este Cogoi d e  Savogcc. es un mote in- 
sultante dado a Mos Sogres, o sea Pere de Berga. Sin duda se basa 
en alguna propiedad de los Berga que se llamaría Savoga (o SR.- 
boga, posiblemeiite derivado de sanzbucus) ; y conviene tener pre- 
sente, también, que en el Dic. Aguiló, VII, pág. 222, se registra 
Savoga como apellido judío del siglo XIV, lo cual podría tener cierta 
relación con lo que dice Guilhem, en el verso 30, de su vilipen- 
diado enemigo ; y en este aspecto consignemos que en un documento 
de 1188 se mencionan ciertas vtinee et terre que fueruni de Iudeo, 
prope manszlm Petri de Savaugo (CSC, 318). Recordemos que eu el 
Diccionari de Rims de Jacme March aparece la voz sauoga (ed. GRIE- 
RA, n." 272)., y que savoc está registrado en la lengua moderna en 
el sentido de atonto, ignoranten (cf. GRIERA, Tresor, XIII, pág. 59). 
20. La rara voz schirimberga (que parece revelar un cat. xi- 
rimberga) o coramberga, (según otros mss. ; véase el aparato crí- 
tico), podría designar un arma, si bien la constante malicia de 
Guilhem, y una interpretación aun más maliciosa del verso si- 
guiente, pueden inducir a creer que se trata de un término obsceno 
o empleado en sentido obsceno. Según me comunica amablemente el 
amigo F. de B. Moll en el diccionario menorquín de Ferrer y Par- 
pal figura la voz zirimberg con el sentido de nvolantín de pescara. 
24. Se impone la enmienda que efectuamos, pues ac, lectura 
de todos los mss., supondría que la persona que observó el agüero 
favorable fué Mos Sogres, cuando en realidad lo fué el propio tro- 
vador cuando regresabi de su cita amorosa. E l  agüero de la cor- 
neja izquierda es sobradamente conocido por el verso 12 del Can- 
tar del Cid, y recuérdese que, como anota Menéndez Pidal, .cuan- 
do en el camino volaba la corneja de la derecha a la izquierda, era 
buen agüero» (Poema de  Mb Cid, ed. nLa lecturau, Madrid, 1913, 
página 124; cfr. Cantar de Mio Cid, reimpr. de 1945, pág. 596). 
En Sirventes ab razon bona (210, 17 a), escribe Guilhem de Ber- 
guedán: E no.i gard corzveil'esquerra A'i corbs dreit. agur ni sort 
(versos 37 38) ; g en Mal o fe lo bisbe d'lirge'l (210, 15) repite: 
meills gardara corneill'esquerra. 
28. Véase en la nota 8 la interpretación que propuso Milá a 
este verso. 
37. La rima difícil. y el placer de hacer u11 chiste con el linaje 
de Mos Sogres dan esta forma merga, que Guilhem emplea col1 
plena conciencia de su desfiguración 
